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IIPEIJIEJI AHTPOIIOHMMCKMX TMIIOBA KOJI „BOIIIHŁAKA”
V METOXMJCKOM (IIERKOM) IIOITOPy
IIo3HaTo je IIa BehMHy MMeHa MycJIMMaHcKorcTaHoBHIIIIITBa y BocHM H
XepIeToBHHM IMHe oHa Koja IIoTHúy M3 opMjeHTaJIHHx je3MKa (apanckor,
IIepcHjcKoT, TypcKoT M cTapoxe6pejcKor) M Koja cy y HaIIIe KpajeBe IoIIpJIa
ca IIpoIopoM HcJIaMa.* TaKołje ce 3Ha IIa, IIopeJI oBMX MMeHa, y HcToj cpe
IHHH xKHBe H HapoIIHa HMeHa cJIoBeHcKoT IIopeKJIa, a y HoBHje BpeMe cBe
BMIIIe IIpoIIHpy M cTpaHa (HeopMjeHTaJIHor IIopeKJIa), Kao H pa3He IoMahe
TBopeBMHe Koje caMo IIo dbopMM JIMIe Ha opHjeHTaJIHa HMeHa.*
CJIMIHy cHTyaIIMjy HaJIa3MMo H KoJI „BoIIIHBaKa” y MeToxMjcKoM IIoJI
ropy, Tj. KoJI MycJIMMaHcKoT CTaHoBHMIIITBa Ha IIoMeHyToM IIoJIpyujy Koje
cBoj eTHHKyM M3/IBaja Ha3HBoM „BoIIIHŁaIIH”. „BoIIIHBaKa” MMa y JIBaIeceT
IIBa HaceJBay IIoIropy, a rpalja je caKyIIJBaHay IBaIeceT. To cy: Io6pyIIIa
(182 „6oIIIH>auKe” Kyhe), JBy6oBo (44), BaHŁa KoI IIehM (41), BaHEMIIa (33),
BpecToBMK (22), KoBpare (22), PaIaBaII (11), BeroB JIyKaBaII (10), JIy6paBa
(9), BepHh (8), CHra (8), IIpHroIIa (5), T5ypaKoBaII (4), McToK (4), MaJIo
IIyöoBo (4), JIoHSM PIcToK (2), IIyöoBo (1), HoBo CeJIo (1), OpHo BpIo (1)
M CyBM JIyKaBaII (1)* McTpaxKMBaHŁeM HHcy o6yxBaheHa HaceJBa IIeh M
BMToMHpHIIa (BeJIMKo ceJIo y3 caMM rpaJI), y KojMMa „BoIIIHBaKa” HMa oTIIpH
JIMKe IBocTpyKo BMIIIe Hero yKyIIHo y CBMM HCIIHTMBaHHM ceJIMMa.
OvIHIJIeJIHoje Ia HyoBojcpeIHHH ocHoByaHTpoIIoHHMcKordpoHJIa IMHe
HMeHa opMjeHTaJIHoT IIopeKJIa. IoHeheMooBIIe, IIpMMepa paIM, IIo HeKoJIMKo
MyIIIKHx H xKeHcKHx HMeHa, Kojacy 3aIHcaHay BaBM KoI IIehH: Aedija,
Aeoyaáx, Aoeu, Anija, AiIuf, Bājpan, IIenüja, H6pdxuu, H3eü, Hcueñ,
Mupcáô, Mysdgfiep, Myciličía, Heuáô, Ouep, Páiuii, Páuus, Pèueñ, Peuáô,
Gd6uü, Cáõuk, Cànup, Capeñ, Céaum, Celtáö, Ciutati, Cynéjuan, q>dpyk,
q>axpýðuh, pexüu,dyáú, Xantia, IIIepüg HcJI.; Aspa, Auua, Anna, Apügia,
* VII. McMeT CMaMJIoBHh, JIuuha u/teHa HeopujeHüaañoi üopujek/tay öocaHcKoxepue
io6aukux Mycnu.Maña, KHBMxKeBHM jesMK, VI/4, CapajeBo, 1977, 17; CpbaH JaHKoBHh,
Hoea auuha uneha y 5ocałuckoxepueiosaukux Mycau.Maha, KIEHxKeBHH jesHR, VI/4, Capa
jeBo, 1977, 3.
* VII. McMeT CMaHJIoBMH, t. d., 22–24; CpijaH JaHKoBHh, h. d., 4–14.
* „BoIIIIbąIIM” cy ce y McIIHTMBaHa ceJIa IoceJIMJIM, yrJIaBHOM, M3 IIoJIMMJBa M To
IIocJIe IIpyTorcBeTcKorpaTa, ocHM He3HaTHor6poja IIopoIIHIIa Koje cyyoBe KpajeBe IoIIIIIe
H3Meby 1878. H 1944. ToJIMHe. I'palja je caKyIIJBaHa oJI 1976–1978. ToJIMHe.
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Beňja, Bundca, Bäxüòa, 3āpüía, Hióána, Hgjelia, JIañúpa, Měsnuda,
Meduna, Mupcdda, Häsäg5a, Häg5āja, Päuisa, Păcăua, Paxtima, Pensija,
Pěfiuja, Pegőáka, CăHija, Cendôa, Cép6ê3a, GDüxpeúa, XaHug5a, uáðüja,
IIIegitika, IIIexuda, IIIexpija M cJI.* MaKo y oBoM paIy Hehe 6MTM ToBopa o
oBMM MMeHHMa, BaJba MIIaK HaIIoMeHyTM JIa ce HeKa OII HBMX IecTo jaBJBajy
y pa3JIMIMTHM dpoHercKHM H aKIIeHaTcKMM BapMjaHTaMa (y 3aBHcHocTH oJI
Tora IIa JIH „BoIIIIBaIIH” MMe IIpHJIarobaBajy cBojoj ayToxToHoj opToeIIcKoj
HopMM MJIM HacToje IIa IIoIpaxKaBajy M3ToBop IaToT MMeHa y IpyIMM cpe
JIMHaMa), Kao M To IIa HMcy peTKa MMeHa XVIIIoKopMcTMqKoT IIopeKJIa (HIIp.
Myjo, Ócno, Páuo, Céuo M cI.; Pá6a, Xü0a, IIIéxa H cI) Kojacy HanpaB
JBeHa oI opMjeHTaJIHMx aHTpoIIoHMMa. JIIIKoBH oBora TMIIa (Myjo; Pa6a)
•IecTo ce KoJI „BoIIIHŁaKa” y IIoJITopy HaIIopeIo jaBJBajy M Kao IIpaBa JIMIHa
MMeHa M Kao XMIIoKopMcTMIIM.*
3HavIajHo MecTo y qpoHIy HMeHa „BoIIIHŁaKa” y IIoJITopy 3ay3HMajy
aHTpoIIoHMMM M3 KateropMje TaKo3BaHMx HeoJIoTM3aMa, Koja je IIo3Hara M
KoJI MycJIMMaHcKoT cTaHoBHMIIITBa y BocHH H XepIeToBHHM. Bpoj oBaKBMX
MMeHa KoJI „BoIIIHBaKa” cTaJIHo ce IIoBehaBa MoHH MX IIpMXBaTajy Kao HMeHa
opMjeHTaJIHoT IIopeKJIa. TaKo, HIIp., 3a MMeHa Aulip, Ea6up, Engüh;
AaMupa H CaHeaa (IIpMcyTHa, MHaqe, My dpoHIy MMeHa MycJIMMaHcKor
cTaHoBHHIITBa y BocHH M XepIeroBHHH), Koja cy 3aIIMcaHa y Io6pyIIIII,
MHdpopMaTopM MMcJIe IIa cy „MycJIMMaHcKa”.* OBo je H HopMaJIHo jep cyy
IIHTaHBy qpopMe Koje cBojMM cyqbHKcMMa M IIpedpHKcHMa, Kao H (poHeTcKHM
JIMKOBHMa yoIIIIITe, IIoIcehajy Ha aHTpoIIoHMMe opMjeHTaJIHoT IIopeKJIa H
36or Tora ce JIaKo yKJIamajyy cHcTeM JIMqHMx MMeHa „BoIIIHŁaKa”. Ca Ipyre
cTpaHe, BepoBaTHo H3 McTHx pa3JIora, HMjeIIaHoI aHTpoIIoHHMa M3 oBeKaTe
TopMje HMje 3aIIHcaH KoI IIpaBocIaBHor cTaHoBHHIITBa y MeToxMjcKoM
IIoIropy, a He IoHocM Mx HM MMIIIIIIa TpKoBMh y cBojoj KHBM3M Peuhuk
/tuuhux uMeHa Kod Cp6a (BeorpaII, 1977).
V qoHI JIMIHMX MMeHa „BoIIIHBaKa” y MeToxMjcKoM IIoIropy yIIIJIo
je y IIocJIeIHBe BpeMe Hocra aHTpomoHHMa cTpaHor (HecJIoBeHcKor H HeopH
jeHTaJIHor) IropeKJIa. OBa MMeHa IIojaBHJIa cy ce Kao HopMaJIHa mocJIeIIHIIa
He caMo BeJIMKor KperaHa cTaHoBHMIIITBa Hero H 6p3or pa3Boja cpeJICTaBa
PIHdpopMaIIMja M KoMyHMKaIIMja (paIMo, TeJIeBM3Mja, IIITaMIIa M cJI.), Kojacy
* CBa oBa MMeHa, c MaHEMM MJIM BehMM IIpo3oIMjcKMM pasJIMKaMa, o6MIHa cy My
JIpyrMM HaIIIMM KpajeBMMa TJIe xKMBH MycJIMMaHcKo cTaHoBHMIIITBo (yII., HIIp., KMcMer
CMaHJIoBMh, MycauMahcka ulueña opujeHüanHoi úopujekna y Bochu u Xepueio6uhu, Capa
jeBo (PIHcTHTyT 3a jesHK H KH8MxKeBHocry CapajeBy, OIjejBeHe sa jesHK, MoHorpaqxje, I),
1977).
* OBa IIojaBa je o6MtIHa My IpyrMM cpeIMHaMa IIa, HIIp., KoJI IIpaBocJIaBHoT cra
HoBHMIIITBa y MeToxMjcKoM IIoJITopy HaIIopeHo cpeheMo dbopMe Bóońca (M.), Jóga (M.),
Atika (M.) M cJI.; Běpa (x.), IIdpa (xK.), Mápa (x.) M cJI. x Kao IIpaBa HMeHa H Kao XIIIIo
KopMcTMKe.
* BehMHa IIoMeHyTMx MMeHa „o5MJHa” je KoII „BoIIIHŁaKa” M y IpyTMM ceJIMMa y
TIoIropy. O HBIIMa ce, MehyTMM, Kao HM o ocTaJIMM MMeHHMa M3 oBe KateTopMje, oBIe Hehe
IeraJBHMje roBopMTM. IIoMeHyheMo caMo Itace M MMeHa H3 oBe TpyIIe recTo jaBJBajyy pas
JIMMMTKIM aKIIeHaTcKMM JIMIKoBMMa. TaKo je, HIIp., HMe Eneup caMo y IIo6pyIIIM 3aIIHcaHo
TpH myTa M To cBaKM IIyr c pa3JIHqMTHM IIpo3oIIHjcKMM JIMKoM: Engúp, Engüp M Engüp.
IIo TpH IIyra cy, TaKobe, y McToM ceJIy 3aIIHcaHa H HMeHaAaAupa H CaHena, aJIM ca IIo IBe
BapMjaHTe: Aaaipa H Cañëna (IIo IIBa IIyTa), a Auupa M CaHéna (no jeMHOM).
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JIaHacIIpHcyTHaroToBoy cBaKoj KyhM. HarJIaInaBajyhM IIa 6poj oBHxaHTpo
IIoHHMa HHje MaJIM, oBIe heMo IIoMeHyTM caMo HeKe. MMeHa Kao, Hmp.,
Böüúa (3aIIHcaHoy Io6pyIIIM) cBaKaRo cy IoIIIIIa ca 3aIIaIIa H To, HajBe
poBaTHHje, 3axBaJByjyhM oIIIIacKy JByIM M3 oBe cpeIMHe Ha paJI y MHo
cTpaHcTBo. Ca Ipyre crpaHe, aHTpoIIoHMM MHöupa”, 3aIIHcaH IIeT IIyTa KoII
„BoIIIHŁaKa” y IIoIropy (IBa IIyTay JBy6oBy M IIo jeIHoMy BaHBH, BaHHIIH
M PaIaBIIy), oqMTo je y oBy cpeJIMHy IocIeo 3axBaJByjyhM IIonyJIapHocTH
HHIHjcKor HpxKaBHMKa KIHIHpe TaHIM. PIHTepecaHTHo je IIa oBo MMe, Koje
je3a6eJIexKeHo H KoJI MycJIMMaHcKorcTaHoBHHIIITBay BocHH H XepIeroBHHH,
„BoIIIHBaIIM” IIpMXBaTajy Kao „MycJIMMaHcKo”, a cJIHqaH o/IHoc ce oceha H
IIpeMa IIojeIMHMM aHTpoIIoHMMMMa M3 3aIIaJIHHX je3MKa. (Ha H3pH IMTo III
TaHbe o ToMe, oIroBopMJIM cy IIa Mx cMatpajy „MycJIMMaHcKMM”.) PIHavre,
HMeHa Hildupa H Böuūa HMcy 3a6eJIexKeHa KoI IIpaBocJIaBHor cTa
HoBHHIIITBa y MeroxajcKoM IIoIropy HMTM y PetIHMky MHJIHIIe TpKoBHh.
Baba moce6Ho momenyrn airportomm yjkau (oco6a pobena 1904 y
BaIIM KoJI CjeHMIIe, a IIaJBe IIopeKJIo Be3yje 3a AJI6aHMjy), KojHje 3a6eJIexeH
y BaHHHIIM. OBo o6pa3oBaHHe he, cBaKaKo, IIpe 6MTH JIepHBaToJI aJI6aHcKor
ujk -u (ByK)* Hero o/I cJIoBeHcKor TepMMHacpoIcTBa. OBoMe y IIpMJIor ro
BopH H To Ja je IaHac KoJI AJI6aHaHa y MetoxMjH (IIpeMa MojMM 3aIIaxKa
FEMMa ca TepeHa) Iecro HapoIIHo HMe Uké -a, Koje oIroBapa HaIIIeMy Byk,
a IIocTojM M IIpe3MMe Ujkani. Ca IIpyre cTpaHe, HMe yjkah HHje 3a6eJIexKeHo
y HalIIoj cTpyqHoj JIMTepaTyph*(a HeMara HM KoI IIpaBocJIaBHoTcTaHoBHMIII
TBa y MeroxHjcKoM IIoIropy), HaKo cy o6pa3oBaHba oI TepMHHa cpoIcTBa
KcJI Hac IIo3HaTa M3 BpeMeHa IIpe IIpHMaHa McJIaMa.* TexKe je, 36or cBera
Tora, IIpeTIIocTaBMTM IIa je oBo MMe ocTaJIo H3 IIpeIHcJIaMcKoT BpeMeHa KaJI
cy H IIpeIIH „BoIIIHŁaKa” HMaJIM y cBoM M3paxKajHoM (poHJIy poJI6MHCKM Ha
3MB yjak, KojM je y McJIaMcKoj eIIocH yrJIaBHoM 3aMeHŁeH TypIIH3MoM daupta,
dajo.
Hapot1HTy IIaxKHby sacJIyxKyjy cJIoBeHcKa HapoIIHa HMeHa KoJI „BoIII
HBaKa” yoBoM IIeJIy MetoxMje. KoJI HBHxce, IIopeJI HMeHa H3BeJIeHHX oJI Ha
3MBa 3a 6oje (I'â/bah, IIadeo; I'â/ba, 3eaéña M cJI.)*, jaBJBajy M cJIeJIehM
aHTpoIoHMMM: Búna, IIpdia, 3ndüa, Myuküja, Héuka | Héuka, Cmdöa
(ReHcKH) H Ópne (Myiuka)
* OBo MMe je y cBMM ceJIMMa 3aIIMcaHo McKJByumfbo c KpaTKocMJIa3HMM aKIIeHToM
Ba IIpBoM cIory, ocMM y BaHH – TIIe cy sa Mcry ocoöy 3a6eJIexKeHe IBe aKIIeHaTcKe Ba
**
pHjaHTe: HHöúpa H Hudupa.
* JIeKceMy ujk -u y 3HatHeHBy „ByK”, oIIHocHo „RypjaK”, HaJIa3MMo 6e3 cMHoHMMa y
6MJIo KoM petIHHKy aJI6aHcKor jesMKa (yII., HIIp., Mikel Ndreca, Fjalorshgip-serbokroa
tisht, Prishtině (Rilindja), 1976, 345).
* HcTHHa, EJIe3oBHh je y okoJIMHM BytIMTpHa, y pejoHy TIe ce y HoBMjoj McTopHjM
MeIIIaJIo cpIIcKo c aJI6aHcKMM craHoBHMIIITBoM, 3a6eJIexKMo MMKpoToIIoHMM VikaHoga
Auaaaa (yII. TJI. EJ1e3oBHh, Peuñuk kocoecko-ueñoxuckoi bujanekúa, cB. II, CpIIcKH JIMja
JIeKroJIoIIIKH 36opHHK, KHB. VI, BeorpaII, 1935, 386).
* VII., HIIp.,y Peuhuxy nuuuux uneha Kod Cpöa MIUIIIIIe TpKoBHh: Bpaúah, Bpaúau,
Bpaüe/buh, BpaüeH, Bpaüuno, IIedoje, IIedou, CecilipoRa H cJI.
* O oBMM MMeHMMa B. KoJI MeHe, O aHüpoüohuuuua useedehuu od Hasusa 3a 5oje kod
„Bourbaka” y MeiIoxujckou (IIeñkow) IIodiopy, JyxHocJIoBeHcKM dpIUIoJIor, KH.
XXXV, BeorpaII, 1979, 177–188.
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V BaH5M KoI IIehM 3a6eIexKeHo je MMe Büna (oco6a poljeHa 1940 ro
HHHe), Koje, TaKobe, IoHocH HCMaHJIoBHhy HaBeJIeHoM pany (cTp. 22) H To
Kao jeIHo oII oHHx HMeHa Koja je MycIMMaHcKo cTaHoBHMIIITBoy BocHM H
XepIeroBHHM caqyBaJIo H3 BpeMeHa IIpe IIpMMaHa HcJIaMa. Pjeahuk xp6aü
cKoia unu cpückoia jesuka JyTocJIaBeHcKe aKaIeMMje 3HaHocTM MyMjeTHocTH
(y IIaJBeM TeKcTy: PJA3Y) oBo o6pa3oBaHŁe, c IIpBMM IIoTBpIaMa oJI 13.
BeKa, 6eJIeHKM Kao MyIIIKH H xKeHcKM aHTpoIoHHM (XX, 888), IoK KoJIMMJIM
IIe TpKoBMh (n. d., 231) HaJIa3HMoxeHcKo MMe Buna c KoMeHTapoM „oI BH
JIMIIa, a HMje McKJEyqeHo IIa je Ha3MB cJIoBeHcKoT HMxKer 6oxKaHCTBa y3eT
3a MMe”. Peuhuk cpücKoxp6aücKoi Khuoce6Hoi u HapodHoi je3uKa CpIIcKe
akaIeMMje HayKa M yMeTHocTM (y IIaJBeM TeKcry: PCAHV), MeljyTHM, He
IoHocH oBaj aHTpoIIoHHM, Hero caMo IIpe3HMe Büaa (I, 620), a He HaJIa3HMo
ra HM KoI IIpaBocJIaBHOT CTaHOBHMIIITBay MeToXMjcKoM IIoJITopy
MMe IIpdia (oco6a pobeHa 1960. roIIIIHe) 3a6eIexeHo je jeIHoM y IIo6
pyIIIM. CMaMIoBMh y IIoMeHyToM paIy (cTp. 22) IIoMMH8e JIMK IIpáiâ Meby
HajcTapMjMM cJIoBeHCKMM HapoIIHHM HMeHMMa KoJI MycJIMMaHcKoT cTaHOB
HIIIIITBay BocHH H XepHeroBHHH, IoK MIIIIIIIa TpKoBMh (h. O., 245) HoHocH
BpIo pacnpocTpaHeHy qpopMy Ipaia (6e3 akIeHra). PJA3V (II, 744) Haje
JIMKoBe Ipáiā H Ipdia, Kao 3KeHcKo HMe, c IIOTBpIaMa oJI 13. BeKa, IOK
PCAHV (IV, 642) 6eJIexKM o6JIMK IIpáiā Kao xMIIoKopMcTMK oI IIpaiuua H
IIpaiuiba H xKeHcKo HMe, a dopMe Ipdia H IIpäia– Kao xMIIoKopHcTHKe oJI
JIpaiuua H MyIIIKo HMe. O6pa3oBaŁe IIpdia, HHaqe, IIocTojM M KoI IIpaBo
cJIaBHor cTaHoBHMIIITBa y MeToxMjcKoM IIoIropy M To pebe Kao xKeHcKo
MMe Hero Kao XVIIIOKopMcTMK OII XKeHCKMX (IIpaiuua, IIpaiaha, IIpaiuHba,
/Ipaio.uupka H cJI.) M MyIIIKHx (IIpaio.uup, Ipaio by6, IIpaiyūun, Muodpai
H cJI.) aHTpoIIoHMMa.
HajIIoIIyJIapHHje MMe H3 oBe KaTeropHje aHTpoIIoHHMa KoJI „Bo
IIIHBaka” y MetoxMjcKoM IIoIropy je 3AdiIia. OHo je samicaHo ceIaM ITyra:
TpMIIyTy IIo6pyIIIIIIIIIo IIBarIyT y BaHEMIIM M BeroBoM JIyKaBIIy. KM oBo MMe
CMaHJIoBMh y moMeHyToM paIy (cTp. 22) cBpcTaBay HajcTapMjy rpyIIy cJIo
BeHcKHx HapoIIHMx MMeHa KoJI MycJIMMaHcKor cTaHoBHHIITBa y BocHM H
XepIeroBHHH, a HaJIa3HMora (6e3 aKIIeHra), ca McTopHjcKHM H caBpeMeHHM
IIoTBpIaMa, H KoJI MMIMIe TpKoBHh (m. O., 254). OBo o6pa3oBaHbe PJA3V
JIOHOCH Kao xKeHcKo HMe, c IIOTBpIaMa OII 13. BeKa, M Kao „HaJIMMaK KaKBOM
MHJIoM »KeHcKoM qeJBaIery” (XXII, 892), IoK ra PCAHV 6eIexKM Kao
„xMII. oJI 3JIaTMja, 3Jlatka H cJI.” M Kao 3KeHcKo MMe (VII, 50). AHTpoIoHMM
3adilla, HHatIe, peJIaTMBHO je jecT H KOI IIpaBocJIaBHOT CTaHoBHMIIITBa y
MeToxMjcKoM IIoJITopy.
JeIHOM je y Io6pyIIIM 3aIIHcaHo JIMIHo MMe Myuküja. OBaj xKeHCKM
aHTpoIoHHM He HaJIa3MMo y PeqHMKy MMIIIIIIe TpKoBMh H PJA3V, a HeMa
ra HM KoI IIpaBocJIaBHOT CTaHoBHMIIITBa y MeToxMjcKoM IIoIropy. W IIo
MeHyToM CMaMJIOBMheBOM paIy (cTp. 22), MehyTMM, HaJIa3MMo »KeHcKo HMe
Mýuka Kao jeIHo oJI cTapMx cJIoBeHcKMX HapoIIHMX MMeHa KoJI MycJIMMaH
cKor craHoBHHIIITBa y BocHH H XepIeroBHHH. PIHaqe, HH oBaj aHTpoIIoHMM
Haje 3a6eIexKeH y PeqHHKy MMJIMIe TpKoBHh, PJA3V*, HHTM KoI IIpaBo
* PJA3V HoHocH caMo dbopMy Ayuka, Kao „HMe Ko6HJIM” (VII, 170).
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cJIaBoHor craHoBHMIIITBa y MeToxMjcKoM IIoIropy. OuMTJIeIHo, HMe My
ukuja H3BeIeHo je oJI MyuKa IoIaBaHŁeM BpIo IIpoIyKTMBHOT cyqpMKca
-uja KoII HMeHa opHjeHTaJIHor IIopeKJIa. (MMe Mýuka, HHaqe, IIpeMa caoII
IIITeHby AJIMje IIoroBHha, KojM TaKobe HcIIIITyje MeToxMjcKy oHoMacTHKy,
MMa jeIHa IIeTHaecToToJIMIIIHBa „BoIIIHŁaKa” y IIehM H IaTo joj je kao
•IeTBpToj IeBojqHIM y IIopoIIHIIH IIa 6H ce IIocJIe HBe pabaJIa MyIIIKa IIeIIa.)
MMe Heuka, Koje He HaJIa3MMo y IIoMeHyToM CMaHJIoBHheBoM paIy,
3aIIHcaHo je jeIHOM y BaHBM y JIMKy Héuka M jeIHoMyBpecToBMKyyo6JIMKy
Héuka. OBaj aHTpoIIoHMM. HHaqe, He IoHoce PeqHMK MMIIIIIIe TpKoBMh H
PJA3V, a HHje 3a6eIexKeH HH KoI IIpaBocJIaBHor craHoBHHIITBa y MeTo
XMjcKoM IIoIropy. •
AHTpoIIoHMM Cadda, KojM HaJIa3MMo y moMeHyToM CMaMJIoBHheBoM
paIy (cTp. 22) y KaTeropMjM HajcTapHjMx cJIoBeHcKHx HapoIHHx HMeHa KoJI
MycJIMMaHcKoT cTaHoBHMIIITBa BocHe M XepIeroBHHe, 3aIIHcaH je IIo jeIHoM
y BaHHIIH H BpecToBMKy. MHJIIIIIa ITpKoBHh 6eJIexKM (popMy Clada M Kao
MyIIIKM M Kao xKeHcKM aHTpoIIoHHM, cTHM III.To MyIIIKKI H3BoJIM „oICJIaIoje,
CJIaJIoCJIaB, MTJI.” (H. d., 181), a 3KeHcKH –„OICJIaIaHa, CJIaHyHKa, HTI.”
(h. ö., 306). KIMe Caada, MehyTHM, He IIoHocH PJA3V*, a He HaJIa3MMo Ta
HM KoI IIpaBocJIaBHor cTaHoBHMIIITBa y MeToxMjcKoM IIoIropy, TIe je,
HaIIoMeHHMo H To y3rpeJI, BpIo qecT XVIIIoKopHcTMK Cdaja oII Caahaha.
PIMe Ópne 3a6eHexeHo je TpH myra Kofi „BoIIIIBaka”y MetoxMjckoM
IIoIropy: IBaIIyTy IIo6pyIIIM M jeIHOMy BepMhy. OBajaHTpoIIoHMM, Mehy
THM, He IoHocM CMaMJIoBMh y IIoMeHyToM paIy, a He Iaje ra HH PJA3V,
JIoK MMIIIIIIa TpKoBMh 6eJIexKM HeaKIIeHToBaHy qpopMy OpMe (ca caBpeMeHHM
IIoTBpIaMa H3 IIHTHHba H 3eMyHa) c HaIIoMeHoM „oII Opao MJIM OpJIaHJIa”
(h. O., 151). PIMe Ópne, MHałe, 3aIIHcaHo je jeIHoM H KoJI IIpaBocJIaBHoT
cTaHoBHMIIITBa y MeToxMjcKoM IIoIropy (y KyHH HoBHjMx IoceJBeHMKa M3
IIpHe Tope, y ceJIy JBy6oxKIM KoJI McroKa). HcTH JIMK je IIoTBpbeH M KoJI
MycJIMMaHcKoT cTaHoBHMIIITBa IIeHTpaJIHe XepIIeToBHHe, aJIM caMo Kao IIpe
3MMe*JIoHajMo Ha Kpajy M To IIa je JIHK Ópne jeIHoM 3a6eIexKeH (y ceJIy
IIo6pyIIIH) M Kao xMIIoKopHcTMK o/I opHjeHTaJIHor HMeHa Opxah (IIoMeHHMo
IIa cyy oBoj cpeIMHM qecTe XVIIIoKopMcTMqMe (popMe Ha -ae opMjeHTaJIHMX
HMeHa TMIIa Jýne, Méne, Myae, Táne HcJI.), HaKo „BoIIIIbaIIH* HMe Opae
M3pMqMTo IoBoIe y Be3y c IIojMoM opao. GPopMy Opne, HHatie, He HaJIa
3MMo y IIoMeHyToj CMaMJIoBHheBoj KHBH3H MycauuaHcka u/ueña opujeHula/t-
Hoi üopujeKaa y Bochu u Xepu.eio6uhu.
H3 oBoT KpatKor IIperJIeHa* MoxKe ce 3aKJByqHTH IIa „BoIIIIbaIIH”
3Hajy 3a cBe oHe ocHoBHe aHTpoIIoHMMcKe THIIoBe KojM cy Beh yTBpbeHH KOI
MycJIMMaHcKor cTaHoBHHIITBa y BocHM M XepIeroBHHM. MehyTMM, HeKH
* PJA3V 6eJIexKM caMo aIIeJIaTHB cnaða y 3HaueHy „cJIacT” H „HMecJIaTKoMe jeJIy”
(XV, 401).
* 3a oBaj IIoHaTaK 3axBaJIHocT IIyryjeM IIpodp. IIp AcuMy IIelIII.
* LIeJIoKyIIaH aHTpomoHHMcKM dpoHI oBoT cTaHoBHMIIITBa, 3ajeIHo ca ocTaJIoM
oHoMacTMIKOM rpañoM M3 IIoIropa Roja je samicaHa KoJI craHoBHIIIIITBa cpIIcKoxpBatcKoT
je3MKa, 6Mhe o6jaBJBeH y TpH IeJIa y OHoMaToJIoIIIKMM IIpIUIo3MMa CpIIcKe aKaJIeMHje
BayKa MyMeTHocTM (Ieo Te rpałje Beh je y IIITaMIIM y IIpBoj KHBM3H oBe IIyöJIMKaLIMje).
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oII KoHKpeTHMx aHTpoIoHHMa KojH HJIycTpyjy THII cJIoBeHcKHx HapoIIHHx
MMeHa HHcy, KoJIMKo je MeHM IIo3HaTo, HocaJI 3a6eJIexKeHM HMTJIe M3BaH
„6oIIHBaqKe” cpeIHHe (aHTpomoHHMcka Bepanja Myukuja H HMe Heuka).
IIocrojaHBe H KoJI „BoIIIHŁaKa” jeIHor IeJIa cJIoBeHcKHx HapoIIHHx HMe
Ha, oII KojMx cy HeKa, Kao IIITo cMo BHIeJIH, IIoTBpłjeHa y cTpy IHoj JIHrepa
TypM joIII oJI 13. BeKa, ToBopM y IIpMJIor M CMaMJIoBHheBoM 3aKJbyuKy
IIa ce oBa KateropHja aHTpoIIoHHMa KoJI MycJIMMaHcKoT CTaHoBHHIIITBa cały
BaJIa H3 BpeMeHa IIpe HcJIaMH3aIIHje jejIHor IeJIa HaIIIeT cTaHoBHIIIIITBa.
3aHHMJBMBo je IIHTaHbe eTMMoJIoTHje HeKHx oII oBMX HMeHa. IIpe cBera,
HHje cacBHM jacHooJI Iera je H3BeIeHo6IHK Heuka. Akoje Ty IoMcra Tpa
JIMI(MoHaJIHa HapoIIHa petI HcKopMIIIheHa Kao M3BopHIIIHH MaTepMjaJI 3a
aHTpoIIoHMM, Kao IIITo ja IIpeTIIocTaBJBaM, oHJIa 6M cey HaueJIy MorJIa caIJIe
IIaTM cJIeJIeha IIBa TyMaqeHba: 1) Kao JIeKcMqKa ocHoBa 3a Haro HMe IIocJIy
»KMJIa je IIpHIeBcKa dpopMa heM, IIITo 6H HMaJIo cBoje coIIHoJIMHTBMcTHIKo
o6jaIIIHBeHŁey IHHBeHHIIII IIa ce „HeM-Ka” y3MMaJIo Kao KBaJIHdpMKaTHB xKeH
cKe oco6e Kojy oJIJIMKyje y IIaToj cpeJIMHM HeHeHa BpJIMHa HeToBopJBH
BocTH, IMcKpeTHocTH, cMepHocTH, IIocJIyIIIHocTM; 2) Kao JIeKcH4Ka ocHoBa
IIocJIyxKMoje oHaj HcTH KopeH KojH HaJIa3HMoy peqM Henau (IIoIceTMMo ce
Ha IMHeHMIIy IIacy KoJI Hac HeKHerHoHMMM, MIM (popMe H3BeJIeHe oJI HBHX,
IIo3HaTH Kao JIHqHa MMeHa: Byiapuh, IpK, CA06eHko, Cp6, Cp6a, Cp6o/by6,
TypuuH M cJI., MyIIIKa; IpKufba, Cno6ehka, Cp6ucna6a, Cp6a, Cpüka H cJI.»
»KeHcKa – cBay3era H3 PqeHMKa MMIIIIIIe IpKoBHh). HapaBHo, cBe cy To
MIIaKxMIIoTe3e. KoJIera AIMja IIoroBHh cKpeHyo MM je IIaxHey M Ha Tpehy,
IIo cBoj IIpHJIIIIIII BpIo o36MJBHy MoryhHocT – IIa je IaBaHBe TaKBor HMeHa
H3pa3 xKeJBe IIa He6yIe BMIIIe IIeIIe (xKeHcKe).
BpIo je 3aHHMJBHBo IIHTaHBe IIpMxBaTaHa IIojeIMHMx „HeHcJIaMcKHx”
MMeHa Kao „McJIaMcKMx”. HaMMe, Kao IIITo je Beh HaIIoMeHyro, aHTpoIIoHMM
Hitöupa, KojM je KoJI „BoIIHBaka” HocIeo 3axBaJbyjyhM JIHIHoM IIpecTHxy
PIHIHpe TaHIM, y cBecTH jeIHor IIeJIa oBorcraHoBHMIIITBa »KMBH Kao »Myc
JIMMaHCKo” HMe. VocTaJIoM, IaTo HMece cBojHM ca3ByqjeM BpJIoJIeIIoyKJIaIIa
y dpoHI opMjeHTaJIHMx MMeHa KoJI HaIIIer MycIMMaHcKor cTaHoBHMIIITBa.
HaIII 3aIaTaK HHje oBoM IIpHJIHKoM IIa IIeraIBHo McIIIraMo cBe Moryhe
HoBoHacraJIe aHTpoIIoHMMcKe TBopeBHHe Koje caMo ca3ByújeM cBojMM JIMIe
Ha opHTMHaJIHa opMjeHraJIHa MMeHa. Ha pamIHpeHoctoBHx TBopeBHHackpe
HyJIM cy Beh IoBoJBHo IIaxKHby CMaHJIoBHh H JaHKoBMh, a ja 6Mx caMo IIOIIao
IIa HBHMa o6MJIyje M „6oIIIHBaqKM” aHrpoIIoHMMcKM dpoHII, IIITo he ce, yocTa
JIoM, BHIeTM KaII Moja o6HMHarpalja 6yIey IIeJIHHM IIy6JIMIKoBaHa.
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Pe3IO Me
C Be To sa p CT H jo B HH
AHTPOIIOHMMHBIE TMIIBI y „BOCHHKOB” B METOXIIñCKOM
(IIEMCKOM) IIOIIOPE
B pa6oTe roBopMTcH o6 aHTpoIIoHMMax y „BocHHKoB”, Te y MycyJIb
MaH c cep6oxopBaTcKHM KaK poIIHEIM H3BIKoM, IIepeceJIMBIIIMxcH B 3TM
o6JIacTH M3 IoJIHHEI JIMMa, rJIaBHEIM o6pa3oM IIocJIe BTopoň MMpoBoñ
BoříHEI.
OcHoBy dpoHIIa aHTpoIIoHMMoB IIpeIcTaBJIHFoT co6oň HMeHa opHeH
TaJIbHoro IIpoMcxoxKJIeHMH, Hoceňuac B 9ToT (poHI BxoIIHT M TaK Ha3EIBa
eMBIe HeoJIoTH3MBI (HaIIpMMep Auup, 916uH, AAMupa, GaHella), a TaKXKG
M HeKoTopBIe HMeHa pa3Horo IIpoHcxoxKJIeHHH, KaK HHöupa, 9öuma MT.II.
Oco6oe BHMMaHHe aBTop IIocBeIIIaeT HMeHaM cJIaBHHcKoTo IIpoHCXo
»KIeHHH (Buna, IIpata, 3aama, Opine H T.II.).
